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         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pembinaan Warga 
Binaan Pemasyarakatan khusus narkotika sebagai upaya pencegahan peredaran 
narkotika di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis 
adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan 
skripsi. Hasil penelitian ini adalah optimalisasi pembinaan sebagai upaya 
pencegahan peredaran narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khusus 
narkotika lebih di optimalkan pembinaan dari segi agama. Warga Binaan 
Pemasyarakatan khusus narkotika tidak dipekerjakan selama berada di Lembaga 
Pemasyarakatan karena alasan keamanan. Pembinaan  dengan pencegahan 
peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukakan dengan 
operasi tertib secara intern dan ekstern. Pembinaan yang bertujuan pencegahan 
peredaran narkotika ini sebagai wujud dari program Halinar (Hand Phone, 
pungutan liar, dan narkotika) yang ingin menepis stigma bahwa Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen merupakan sarang narkoba. 
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This research aims to determine the optimization of the construction of 
Special Correctional Prisoners of Narcotics as an effort to prevent the circulation 
of narcotics in the correctional institution Class IIA Sragen. This type of research 
is a descriptive empirical research with qualitative approach. Data collection is 
through observation and interview. The technique of analysis is qualitative, that is 
the data obtained is arranged systematically and analyzed qualitatively by 
describing the data in the form of thesis writing. The results of this research is the 
optimization of guidance as an effort to prevent the circulation of narcotics for 
Special Correctional Fighters Narcotics more in optimizing coaching in terms of 
religion. Specialized Narcotics Prisoners are not employed while in the 
Penitentiary for security reasons. Guidance with the prevention of narcotics 
circulation within the Penitentiary is conducted with order operations as an 
intern and extern. Guidance which aims to prevent the circulation of narcotics as 
a form of Halinar program (Hand Phone, illegal levies, and narcotics) who want 
to dismiss the stigma that the correctional institution class IIA is a drug nest. 
 





















“Sometimes people with the worst past, create the best future” 
(Umar Bin Khattab) 
 
“You have to fight to reach your dream. You have to sacrifice and work hard for 
it” 
 (Lionel Messi) 
 
“Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil (Man Jadda Wajada)” 
 
“Karena orang hebat bukanlah mereka yang mampu mengendalikan orang lain, 
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yang berjudul “OPTIMALISASI PEMBINAAN WARGA BINAAN 
PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA 
PENCEGAHAN  PEREDARAN NARKOTIKA DI  LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN ( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen) 
Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh derajat sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi) ini, penulis dapat 
menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama proses belajar. Penulisan 
Hukum (Skripsi) sebagai upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang 
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pencegahan peredaran narkotika 
di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Tindak kejahatan narkotika tidak dapat dibiarkan begitu saja perlu upaya 
bagi negara dalam memberantas kejahatan tersebut. Sebagai negara hukum negara 
memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari segala tindakan yang 
dilakukan oleh orang yang tidak bertanggug jawab, bahkan melakukan pembinaan 
terhadap pelaku kejahatan supaya dapat hidup bermasyarakat dengan baik. 
Adapun pembinaan terhadap pelaku kejahatan dilakukan melalui yang namanya 
Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 
12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “istilah pemasyarakatan itu sendiri 
adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian 
akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. 
Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan akan tetapi  sering terjadi suatu kejahatan yaitu terjadinya  
peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kondisi ini sangat 
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menggangu proses pembinaan yang diharapkan mampu merubah diri warga 
Binaan Pemasyarakatan. 
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